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x  ABSTRAK  Sumiarti (2018) :  Pengaruh antara Supervisi Kepala Sekolah dan Lingkungan Kerja terhadap Disiplin Mengajar Guru PAI di MTs Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya gejala bahwa supervisi oleh kepala sekolah sudah baik. Begitu juga lingkungan kerja di MTs Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sudah menunjukkan gejala yang bagus. Namun demikian, disiplin kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar masih rendah. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian ini akan memfokuskan pada apakah terdapat pengaruh yang signifikan supervisi kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru? Apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap disiplin kerja guru? Dan apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama supervisi kepala Madrasah dan lingkungan kerja terhadap disiplin kerja guru di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Untuk menjawab masalah tersebut, penulis menggunakan analisis regresi linear berganda yang terlebih dahulu diuji syarat-syarat dalam analisis tersebut yaitu Uji Normalitas dan Uji Linieritas Garis Regresi. Adapun perhitungannya menggunakan Statistic Package for Social Science (SPSS) fo Windows Release 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; Pertama, Terdapat korelasi yang signifikan antara Supervisi Kepala Sekolah dengan disiplin kerja guru, hal ini diperoleh nilai sig. untuk Supervisi Kepala Sekolah sebesar 0.000. Hasil ini jika dibandingkan dengan nilai probabilitas 0.05, maka ia lebih kecil (0.000 < 0.05). Kedua, Terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan kerja guru dengan disiplin kerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Hal ini didasarkan pada perolehan nilai sig. sebesar 0.003.  Hasil ini jika dibandingkan dengan nilai probabilitas 0.05, maka ia juga masih lebih kecil dari 0.05 (0.003 > 0.05). Ketiga, Terdapat pengaruh positif secara bersama supervisi kepala sekolah dan lingkungan kerja guru terhadap disilin kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Karena, hasil analisis regresi ganda signifikan dengan nilai F sebesar 8.290 dengan signifikansi 0.000. Nilai taraf signifikansi 0.00 tersebut adalah lebih rendah dari pada 0.05. Hasil ini, didukung juga oleh adanya perhitungan korelasi ganda bahwa nilai determinasinya menunjukkan nilai 0.157. Artinya, bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 15.7%, sedangkan sisanya yaitu 84.3% dipengaruhi oleh variabel lain selain Supervisi Kepala Sekolah dan Lingkungan kerja.  
    ABSTRACT Sumiarti (2018):  The Influence between Headmasters’ Supervision and Work Environment and Teaching Discipline of PAI Teachers in Madrasah Tsanawiyah of Tapung District, Kampar Regency.  This research is motivated by the existence of symptoms that supervision by the principal is good. Similarly, the work environment in Madrasah Tsanawiyah at Tapung District Kampar Regency has shown good symptoms. However, the discipline of teacher work in Madrasah Tsanawiyah at Tapung district, Kampar District is still low. Therefore, the focuses of the problem in this research are answering the questions: is there a significant influence of principal supervision on teacher work discipline? Are there any work environment influences on teacher work discipline? And is there a significant influence simultaneously between the supervision of Madrasah principals and the work environment on teacher work discipline in Tapung District, Kampar regency. To answer the problem, the author uses multiple linear regression analysis which is first tested the requirements in the analysis of the Normality Test and Linearity Test Regression Line. The calculation used Statistic Package for Social Science (SPSS) for Windows Release 22. The results showed that; First, there is a significant correlation between principal supervision and teacher work discipline, this is obtained by sig value. for the headmaster, supervision is of 0.000. This result is smaller when compared with the probability value of 0.05 (0.000 < 0.05). Secondly, there is a significant relationship between teacher work environment and teacher work discipline at Madrasah Tsanawiyah Tapung district, Kampar Regency. This is based on the acquisition of the sig value. of 0.003. This result, when compared with the probability value 0.05, is also still smaller than 0.05 (0.003 > 0.05). Third, there is a positive influence simultaneously between the supervision of the principal and teacher work environment on teacher work discipline at Madrasah Tsanawiyah Tapung District of Kampar Regency because the result of multiple regression analysis significant with a value of F is equal to 8.290 with the significance of 0.000. The significance level of 0.00 is lower than 0.05. This result is also supported by the existence of double correlation calculation that determination value shows the value of 0.157. That is, that the influence of independent variables to the dependent variable is 15.7%, while the remaining 84.3% is influenced by the other variables besides principal supervision and work environment.  
    .     فfؤرها مfغير Bٓخر سوى ٕاشراف مدر المدرسة وب*)ة العمل% 3.48Bٔما الباقي نحو % 7.51نحو   التابع المتغير &لى  المتغير المسYتقلBٔي Bٔن ت3ٔثير  751.0ط المتعدد Bٔن ن{zة التقرر دلت &لى ٕاضافة ٕالى وجود حساب المرتب . 50.0Bٔصغر من  00.0ون{zة مسYتوى اZٔهمية نحو . 000.0بدرcة هامة نحو  092.8نحو  Fالمتعدد هامة بن{zة  Zٔن ن{zة تحليل iنحدار . وب*)ة العمل معا rنضباط العمل ى المدرس في المدرسة  المتوسطة بتافونج م8طقة كمبار بين ٕاشراف مدر المدرسة  وجود &لاقة هامة لثا،(. 50.0>  300.0) 50.0Bٔصغر من  50.0اخfبار الوين نحو  وهذه الن{zة ٕاذا قورنت بن{zة .  300.0المتوسطة بتافونج م8طقة كمبار دّل ذM بحصول ن{zة اخfبار الوين نحو وجود &لاقة هامة بين ب*)ة العمل وانضباط العمل ى المدرس في المدرسة   نيا،(. 50.0<  000.0)Bٔي Bٔصغر  50.0وجود &لاقة هامة بين ٕاشراف مدر المدرسة rنضباط المدرس، وذM بحصول ن{zة اخfبار الوين نحو  Bٔولا، بناء &لى تحليل البياuت حصلت الن{zة &لى Bٔن؛ . 22 SSPSvرuمج خط iنحدار، rسYتnدام وٕاخfبار الخطية نحو  وهي ٕاخfبار iعتدالية،  ذoرها اسYتnدمت الباحlة Bٔسلوب تحليل iنحدار المتعدد بعقد ٕاخfبار الشروط في التdليلٕاcابة عن اZٔسYئW السالفة . ت3ٔثيران معا &لى انضباط العمل ى المدرس في المدرسة  المتوسطة بتافونج م8طقة كمبار؟ير &لى انضباط العمل ى المدرس؟ وهل ٕلاشراف مدر المدرسة وب*)ة العمل العمل ى المدرس؟ هل لب*)ة العمل ت3ٔث هل ٕلاشراف مدر المدرسة ت3ٔثير هام &لى انضباط : ومن ثم فحدود البحث متمثW في اZٔسYئW التالية. كمبار ما زال ضعيفا لكن مع ذM، كان انضباط العمل ى المدرس في المدرسة  المتوسطة بتافونج م8طقة . بتافونج م8طقة كمبار كانت جدة سطة كذM ب*)ة العمل في المدرسة المتو . كان اافع لهذا البحث هو وجود ظاهرة Bٔن ٕاشراف مدر المدرسة كان جد   .إلاسلامي في المدرسة المتوسطة بتابونج م8طقة كمبارت3ٔثير ٕاشراف مدر المدرسة وب*)ة العمل &لى انضباط التعليم ى مدرس ربية ان   :    ( 8102)  سومارتي      
